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化程度亦是位于全球前列。究竟這 個 「超老齡社會」能否為銀髮一族創立一個適合於長者的「原宿」 ， 
轉危為機，作銀髮經濟的弄潮兒？位於東京都豐島區巢鴨市的「巢鴨地藏通商店街」就是銀髮經濟的典 
型 例 子 ，它 以 「婆 婆 的 原 宿 原 宿 )」聞名全國。現在我們就一起來看一下這條別具特色的 
商店街吧！
一般出行時大家都會擔心迷路或者路線繁多，特別是對於長者而言。但 是 前 往 「巢鴨地藏通商店 
街 」非常方便，乘J R 山手線在巢鴨站下車，跟著指示牌步行大約五分鐘便可到達。一路走過來還可以看 
到專門為長者提供的座椅，這些細節無不體現了銀髮經濟的貼心之處。
走在路上，你可以見到成群結隊、精心打扮的銀髮大軍。跟隨他們很容易便能找到這個全長約一公 


















寺 。寺廟融合了古代和現代風格，在這裡可以替延命地藏菩薩 ( i  I f  ^  
吉地蔵)清 洗 。據説澆水並用布拭擦佛像上對應自己身體不適的地方， 
就可以洗走自己的病痛。你是否也想來此親身一試，掃除不快呢？另 
外 ，「巢鴨地藏通商店街」亦設有各種社服機構，例如地區中心、相 








▲推廣道 路 安 全 的 標 語 ：
「過 馬 路 時 ，請成為兒孫們的榜樣！」
